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P R O I Z V O D N J A D O M A Ć E M L J E K A R S K E O P R E M E 
Pr i je II . Svjetskog r a t a tadašnje ml jekare u Hrvatskoj bi le su opskrbl jene 
samo uvoznom opremom, počam od najsitnije pa do većih ml jekarsk ih strojeva.-
U našoj zemlji proizvodile su se tada samo mljekarske k a n t e (današnja tvo rn ica 
emajl iranog posuđa Celje), no i dobar dio kan ta uvozio se iz inozemstva. 
Pozna to je , da su naše ml jekare zbog ra tnog pustošenja s t radale . Nesta lo 
je zgrada, a pogotovo opreme. 
Odmah poslije Oslobođenja počele su se naše ml jekare obnavljat i , 'te se već 
god. 1947. osjeća sve veći nedos ta tak s labog kapaci te ta kod naš ih mljekara, je r 
ima malo zgrada , a još manje mljekarske opreme. Sjećam se još nek ih mljekara, 
u Hrvatskoj , , koje su još god. 1946. i 1947., u nestašici ml jekarskih kanta , s ab i -
rale mli jeko od proizvođača i dopremale mlijeko u drvenim burad ima . Ni s 'dru­
gom ml jekarskom op remom ni je bilo niš ta bolje: uvezena p red ra tna oprema već 
je dotrajala, a za ra ta bi la je dobr im dijelom uništena i razvučena. Posl i je r a t a 
prvih godina ni je se niš ta uvozilo, a ni domaća oprema nije se proizvodila. U 
takvim pr i l ikama počeli su god. 1947—1951. naši mjerodavni faktor i proizvodi t i 
pojedinu ml jekarsku op remu u Beogradu, u tvornici »Proleter« u Zagrebu, u 
tvornicama »Ivan Šikić«, pa u. »Jedinstvu«, u Celju tvornici emaj l i ranog 
posuđa i još nek im drugima. 
Sva ta proizvedena oprema (osim kan t a u Celju s pa t en tn im poklopcem) 
nije potpuno odgovara la n i po izboru tipa, a ni po kval i te t i izradbe i mate r i j a la . 
O t im nedos tac ima bilo j e dosad dosta diskusija, pa i pisanja, a ja želim 
ovdje is taknut i , da su naše ml jekare i s t akovom opremom dobrahno dopuni le 
i prošir i le svoje kapaci te te , t e izvršile svoju važnu i kor i snu ulogu u našem. 
mljekarstvu. 
Posli je god. 1949. započete su veće akcije oko izgradnje naš ih ml jekara u 
cijeloj zemlji. Ovdje ist ičemo UNICEF, pa lokalne us tanove n a terenu. Ta. 
akcija ni je p res ta la n i danas, dapače se sve više i više širi . , 
- Zbog decentral izacije u našoj p r iv red i god. 1952. doskoro se pres ta la pro iz­
voditi daljnja ml jekarska oprema 5 i možemo slobodno reći, da se više i n e p r o ­
izvodi, a t empo izgradnje nov ih ml jekara sve. se više pojačava. Koliko, je m e n i 
poznato, samo do konca mjeseca svibnja o. g. bi t će dovršeno u našoj zemlj i 
oiko 25 man j ih i većih ml jekara , za koje ni je dosad os igurana op rema n i iz 
domaćih izvora n i iz uvoza, a da i ne govor imo o po t r ebama već postojećih 
mljekara, koje t r eba ju ml jeka r sku opremu dopuni t i i obnoviti . Nalaz imo se 
dakle u sasvim nepovol jnom položaju, j e r u jednu r u k u p l an i r amo i g r a d i m o 
nove ml jekarske pogone, a u d rugu r u k u za proizvodnju ml j eka r ske opreme 
ni tko se i n e b r ine . Dosad j e o tome pisano i d i skut i rano n a r azn im sas tanc ima, 
no prakt ičk i ni je učinjeno n iš ta osim mal ih izuzetaka (proizveden je stroj za 
pranje boca). 
Zbog t a k o v e kr i t ične s i tuaci je u mljekarskoj opremi došli smo u t a k o v o 
stanje, da pojedina ml j eka r ska poduzeća i zadruge, pa t rgovačka poduzeća,, 
koja se bave n a b a v o m i p roda jom te opreme, obijaju v ra ta pojedinih već ih 
mljekarskih poduzeća ili tvornica , koje su opremu proizvodile, t e t r a ž e r azne 
predmete, da b a r donekle p o d m i r e svoje potrebe. 
Da ovu kri t ičnu situaciju još više osvijetlim, naves t ću ovo: S v e ml jekare 
u zemlji oskudijevaju u mljekarskim k a n t a m a za sab i ran je i t ranspor t mlijeka. 
Samo moje poduzeće trebalo bi u ovoj godini 5—8.000 kan ta , a mogl i smo 
zaključiti ugovor za cijelu godinu za svega 1.000 kom. .kanta, i to uz t akove 
ogradne klauzule, da j e pitanje*, hoćemo li dobit i i to. Poznavajući pr i l ike naših 
ml jekara u zemlji mislim, da se n e ć u zabuni t i , ako us tvrd im, da bi za potrebe 
našeg ml jekars tva samo u ovoj godini t reba lo b a r 50.000 kom. t ranspor tn ih 
ml jekarskih kanta . Moram nažalost konsta t i ra t i , da jedino tvornica u' Celju 
može proizvodit i kante dobre kval i te te . Kapaci te t te tvornice nije dovoljan da 
proizvede dovoljno kan t a za sve ml j eka re u zemlji, i kada b i radi la cijelu go­
d inu bez zastoja. Ta tvornica ima češće prek ide u proizvodnji k a n t a preko 
godine, je r n e m a dosta mater i ja la za izradu. Da b u d e još teža situacija, događa 
se i to : prošle godine tvornica u Celju ni je proizvela dovoljno mljekarskih kan ta 
za po t rebe naših mljekara, j e r ni je imala dosta mater i ja la , a ipak j e izvozila 
ml jekarske k a n t e u inozemstvo. Da li će se to dogoditi ove godine, n e znam, ali 
koliko sam informiran, bit će da hoće. Vjerojatno je, da će se za izvozne kan te 
naći mater i ja la , a za kr i t ične domaće po t r ebe ne. Ne znam, koliko j e p r i tom 
pos lu zainteres i rano samo proizvodno poduzeće, no s igurno je, da j e veća dobit 
poduzeća, ako proizvodi kan te za izvoz, nego za domaće tržište. 
U ovakvoj situaciji, ako se odmah niš ta n e učini, ml j eka re ne će u ovoj 
godini moći otkuplj ivat i sve raspoloživo mli jeko, ili će ga . otkuplj ivat i djelo­
mično u sadašnj im dotrajal im i nehigi jenskim k a n t a m a (s velikim t ranspor tn im 
ka lom) , a budu li htjele sve mlijeko otkupit i , mora t će se ponovo pomoći d rve­
n i m burad ima . 
U ništa boljoj situaciji naše ml j eka re ne stoje ni s ostalom ml jekarskom 
opremom, kao što su na pr . centrifuge za is t raživanje mlijeka, paster i , cjedila 
za mlijeko, kantica za proizvođače, baseni za mlijeko, predgrijači , dogotovljači 
za maslac, hladionici zä mlijeko, mal i p a r n i i ekonomični kotlovi za pa ru i pogon, 
s i ta za mlijeko, sirni kotlovi, ručne sisaljke za vodu, dozrjevači za vrhnje , p r a k ­
t ične preše za sir, mljekomjeri , p rak t i čne i ekonomične sušionice za kazein, 
razna mliječna a rmatura od nezarđivog mater i ja la , s i tni uređaj i za s i rars tvo i 
mas la rs tvo , komple tn i uređaji za proizvodnju topljenog sira , jogur ta i t. d. 
Sve su ovo uređaji , za koje mogu naši ml jekarsk i s t ručnjaci odabra t i tipove, 
kakve t reba dat i u proizvodnju, da ih p ro jek t i ra ju naši stručnjaci, i da ih proiz-
vedu poduzeća naše mašinske industr i jo . 
P o mojem mišljenju t r eba t će i nadal je uvozit i neko vr i jeme još samo sepa­
r a t e r e i r a sh ladne uređaje većeg kapaci te ta , p a pločaste pas tere . Druge sve mlje­
ka r ske s trojeve i uređaje može proizvodit i i naša indust r i ja . 
Ins t i tu t za mlekars tvo F N R J u Beogradu sazvao je na početku ove godine 
sa s t anak u zajednici s Indust r i j skom komorom i s preds tavnic ima poduzeća 
naše mašinogradnje , pa s preds tavnic ima svih većih ml jekara u zemlji. Sv rha 
ovog sas tanka bi la je, da predstavnic i ml jekars tva iznesu svoje potrebe, a maši-
nogradnja da se upozna s tim* po t rebama i d a se vidi, što sve moze proizvesti 
(»Mljekarstvo« br. 3). , 
Nakon ovog savjetovanja u siječnju o. g., a n a temel ju iznesenih pri jedloga 
Ins t i tu t za mlekars tvo u Beogradu imenovao je komisi ju ml jekarskih i mašin-
sk ih s t ručn jaka od naših naučn ih us t anova i većih ml jeka r sk ih poduzeća. Ova 
j e komisija na svojim sjednicama u d v a dana r azmot r i l a opće probleme, koji 
se odnose na proizvodnju domaće ml jekarske preme. Nadal je se pretreslo poje-
-dinačno svaki p r imje rak dosad proizvedene opreme, uočilo nj ihove nedosta tke 
i dale po t r ebne sugesti je, da se uk lone u budućoj proizvodnji . Također su r a z ­
mot ren i t ipovi proizvedene opreme, date su sugestije da И su dobri ili ne, da li 
da se t akav t ip s t roja i dalje proizvodi ili da se sasvim odbaci i uzme drugi 
bolji i suvremeni j i . 
Slijedeći" zada tak te komisi je bit će, da pregleda sve dosad dovršene p r o ­
jekte , p a da dade o n j ima svoje mišljenje, kao što ga je dala za već proizvedenu 
opremu. 
Nakon svega, a na temelju popisa potreba, koje posjeduje Inst i tut za m l e ­
kars tvo, započeli b i se p r e g o v o r i ' s pojedinim poduzećima naše mašinogradnje , 
•da se real izira proizvodnja nove ml jekarske opreme. 
Otkako je p res ta la proizvodnja ml jekarske opreme god. 1952. ovo j e p r v i 
:konkretnij i pokuša j , da se to važno pi tanje ba r krene sa svoje mr tve točke. 
Način, ko j im j e pošao naš Inst i tut , držim da je pravi lan , jer ćemo dobi t i 
opremu, koja će odgovara t i po t r ebama našeg mljekarstva, s obzirom n a t ip i n a 
mater i ja l , od kojeg se oprema izrađuje, pa i na samu kval i te tu izrade. Ova su 
t r i e lementa u tom r a d u najvažnija, i t r eba im ubuduće obraćat i naroč i tu 
pažnju . -
Put , koj im je pošao n a š Inst i tut , iako je dobar, počeo je s vel ikim zakašnje­
njem, a i sad je dosta spor, pa se bojim, da će praktično' i v remenski kasno 
pomoći naš im m l j e k a r a m a još ove godine; taj će se r ad prakt ičk i osjeti t i t ek 
iduće godine, a to j e s obzi rom n a kr i t ičnu situaciju pri l ično kasno. Mislim, d a 
bi se t rebalo la t i t i brž ih i konkre tn ih mjera, kako bi se kritično' s tanje u ovoj 
Igbdini što više ublažilo, j e r se u cijelosti i ne može tako brzo riješiti . Te b i 
mjere bile: 
1. Ins t i tu t za mleka r s tvo u Beogradu t rebao bi odmah sazvati ponovnu 
s t ručnu komisiju, d a ona izabere najnužni ju ml jekarsku opremu, koju bi t reba lo 
proizvesti u ovoj godini, t e da se p r e m a pr imjedbama komisi je otpočne proizvo­
diti odmah. Is todobno t reba lo bi pozvati i poduzeća, koja sü tu opremu dosad 
proizvodila, te im saopćit i p r imjedbe komisije, te ugovara t i i proizvodit i op remu 
p rema dobivenim u p u t a m a . 
2. Pomoći poduzeću u Celju, da nabav i pot rebni mater i ja l za proizvodnju 
mljekarskih kan ta , i da t e k a n t e što pri je počne proizvoditi . Izvoz pro izvedenih 
k a n t a t rebalo b i zabran i t i b a r dotle, dok se donekle n e ublaži domaća oskudica. 
Para le lno t r eba lo bi izviditi , da li je poduzeće »Proleter« ii Beogradu voljno i 
d a li može i dal je proizvodi t i ml jekarsku opremu, koju j e dosad proizvodilo, al i 
p rema sugest i jama komisije, a ako jest, onda i to poduzeće uklopit i u proizvodnju 
mljekarske opreme. 
3. Ins t i tu t t r eba da što pr i je oživotvori zaključak posljednje ml j eka r ske 
konferencije u Beogradu, a taj je, da se osnuje ml jekarsk i servis u Beogradu i 
po republ ikama, je r sma t r amo , da će to tijelo u zajednici s Ins t i tu tom i s d r u ­
gim svim za in te res i ran im s t r a n k a m a najbolje riješiti te zada tke . 
Mjere t r eba da b u d u brze i efikasne, pa ako se po rad i po iznesenim s u g e ­
st i jama, ml j eka ra će doći p r i j e do kva l i te tne ml jekarske opreme, a t ime će se 
'Omogućiti još ove godine normaln i j i r ad mljekarskih poduzeća. 
